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La presente tesis tiene como objetivo evaluar estrategias de 
gestión de cartera de clientes y creación de valor en Carpintería 
Metálica Pisfil S.R.L– Chiclayo, para aplicarlo con el fin de aumentar 
sus ventas. 
La metodología que se utilizó para obtener los datos del 
análisis, consiste en el método de investigación cuantitativa que es 
por medio de encuestas, que se le da al usuario que va hacer 
evaluado todas las alternativas posibles, o al menos aquella que 
mejor respondan a la situación que deseamos conocer. 
Se hizo un análisis estadístico y de esta manera se obtiene, 
resultados que nos permitan conocer la problemática de la 
Carpintería Metálica Pisfil S.R.L que no se establecieron previos a la 
realización de una gestión de cartera de clientes. 
Se concluye que la Carpintería Metálica Pisfil S.R.L tiene poco 
conocimiento de una gestión de cartera por lo tanto no lo realiza y 
no tienen el éxito esperado ya que con una gestión de cartera 
aumentan los ingresos monetarios. 
El p - valué es 0.317 mayor a 0,05 por la cual los valores del test tiene 
distribución normal 
 
